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Tiivistelmä 
Ihmiskehonjatkesoittimet on taiteellinen tutkimus ihmiskehoa jatkavista soittimista. Tutkimuk-
sen lähtökohtana on tutkia, että voiko soittajan ja soittimen välistä yhteenpunoutunutta suhdetta 
korostaa kehoa jatkavien soitinten avulla. Kirjoittajan omat kokemukset muusikkona taustoittavat 
tutkimuksessa esiteltyjä teoreettisia pohdintoja soittamisen ergonomiasta. Tämän lisäksi teoreet-
tisessa viitekehyksessä kontekstualisoidaan tutkimusta tutustumalla muihin soittimiin ja taidete-
oksiin, jotka ovat inspiroineet maisterityötä.   
 
Tutkimus perustuu kirjoittajan pohdintaan liittyen soittimien suunnitteluun ja rakentamiseen 
sekä niiden kanssa harjoitteluun ja esiintymiseen. Tutkimuksen aikana kerättyä laajaa dokumen-
taatioaineistoa on käytetty työkaluna prosessin muistiin palauttamisessa sekä projektin kuvaami-
sessa lukijalle. 
 
Tutkimukselle asetettiin kaksi tavoitetta: (1) fyysisesti kehoa jatkavien soittimien rakentaminen 
kestäviksi ja kekseliäiksi, ja (2) esiintymistaitojen kehittäminen tarkastelemalla soittimia perfor-
manssitaiteen näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset tukevat asetettuja tavoitteita. Jokainen soitin 
on rakennettu eri näkökulmasta ja niitä soitetaan eri tavoin – soittimet tarjoavat laajan näkökan-
nan tutkimusaiheesta. Soittimet ovat kestäviä, mutta muuttamalla muutaman yksityiskohdan soi-
tinten suunnittelussa soittimet voisivat olla käytännöllisempiä ja ergonomisempia. Soittimien ää-
nen vahvistaminen ja äänen muokkaaminen tekevät soittimista soinnillisesti monipuolisia. Ajatus 
kehon jatkamisesta ja kehon vapautumisesta toteutuu soittaessa esiintyjän näkökulmasta ja doku-
mentaatiomateriaalien perusteella soittaminen muodostaa mielenkiintoisia visuaalisia kuvia soit-
tajan ja soittimen välisestä suhteesta luoden samalla uusia äänellisiä ideoita ja soittotekniikoita. 
Soitinten kanssa esiintyminen on laajentanut kirjoittajan taitoja suunnitella performansseja sekä 
kartuttanut tietotaitoa siitä, että miten lavalla tehtävistä eleistä voi tehdä merkityksellisimpiä, ja 
miten etsiä kontaktia yleisöön. 
 
Tutkimus pyrkii inspiroimaan ja antamaan tietoa taiteilijoille ja soitinrakentajille näkökulmasta, 
joka korostaa soittamisen kehollisuutta ja on samalla kriittinen epäergonomisuutta kohtaan. Pro-
jekti pyrkii lähettämään viestin – soitinten rakentaminen voidaan nähdä innovatiivisena taiteena 
ja merkittävänä työkaluna muusikoille esiintymistaitojen kehittämiseen. 
Avainsanat  kehon jatkaminen, soittimet, soitinrakennus, äänitaide, performanssitaide, ergono-
mia 
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Abstract 
Ihmiskehonjatkesoittimet is an artistic research on tangible instruments extending the human 
body. The starting point is to research if the intertwined relationship between a musician and 
a musical instrument could be emphasized by creating instruments that physically extend the 
body. The author’s own experiences as a musician lead to discussion about the ergonomics of 
instruments, which is introduced in the theoretical framework of the thesis. As a context and 
inspiration for this thesis, instruments and artworks by other artists are being presented. 
 
The research is based on reflection of the author during the process of designing and building 
the instruments, and practising and performing with them. Extensive documentation material 
of the process has been used as a tool for recalling the process and to illustrate the process for 
the reader. 
 
Two main goals were set for the project by the author: (1) to build durable and innovative in-
struments that physically can be seen as body extensions and (2) to develop as a performing 
musician by viewing the new instruments from the perspective of performance art. The results 
of the thesis support these set goals. Each of the instruments has a different approach to them 
both from the viewpoint of building and strategies of playing – the instruments provide a di-
verse view on the topic. The instruments are durable, but some different choices in the design 
would have made the instruments more practical and ergonomic. The amplification of the in-
struments as well as the design of the sound manipulation makes the instruments sonically 
versatile. The concept of extending and freeing the body while playing is felt by the performer, 
and the documentation material suggests that performing with the instruments create inter-
esting visual images of the musician-instrument relationship while creating new sonic ideas 
and playing techniques. Performing with these instruments has broadened the author’s skills 
on planning a performance and being a performer – how to make the gestures on stage more 
meaningful and how to seek contact with the audience as a performer.  
 
The thesis aims to give inspiration and knowledge to artists and instrument builders with the 
emphasis on embodiment and criticism on unergonomic music making. It sends a message that 
instrument building can be regarded as innovative art and meaningful tool for musicians to 
develop as performers. 
Keywords  body extension, musical instruments, instrument building, sound art, perfor-









































































































































































































































































































































































































































































Lastly, Tanaka & Donnarumma state that even the human body itself can be 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































experience of a single person. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 164; 
































5. Creating Ihmiskehonjatkesoittimet 
 
Developing Ihmiskehonjatkesoittimet was a process that involved a lot of 
thinking and also quite a lot of physical building. In this chapter, the process 
is divided into the physical designing of the instruments and to the design of 
the sound manipulation in a computer software Max. 
 
5.1 Designing and building process of the physical instruments 
The design process of the extended body instruments took a bit over half a 
year and then the fabricating took similar time. The idea was first to build 
just one instrument, but the topic sparked so many ideas that I decided to 
make three instruments. Each of these instruments have a different approach 
– Viuluvartalo is an old instrument presented in a new context, Kehäkitara is 
a completely new form of an electric guitar and Tölkit is an adaptation of a 
children’s toy. The common thing in all of these instruments is that they are 
amplified string instruments.  
 
5.1.1 Viuluvartalo (in English Violin body) 
 
Viuluvartalo represents ready-made aesthetics, taking an existing 
instrument and using it in an unusual way. 
The design process started with doing tests 
with a small-sized 1/8 violin and soon 
adding a cheap viola as the second 
instrument. The different sizes of the 
instruments made it possible to play around 
with the proportions of the instruments in 
relation to the body. The aim was to try to 
find ways to play violin, where the shoulder, 
neck and head area would be free and not 
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